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IV neljännes 1982
Tilastokeskuksen työvoimatiedustelun mukaan vuoden 1982 viimeisellä nel­
jänneksellä oli työvoiman määrä maassamme 2 396 000 henkeä. Työikäisestä 
väestöstä (15-74 vuotiaat) kuului työvoimaan 65,3 prosenttia. Vuoden kulu­
essa oli työvoimaosuus noussut yhden prosenttiyksikön.
Maamme työvoimasta oli 52 prosenttia miehiä ja 48 prosenttia naisia. Niin 
miesten kuin naistenkin osuus työvoimasta oli pysynyt jokseenkin samana 
kuin vuotta aikaisemmin.
Työllisiä oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä 2 247 000 henkeä. 
Vaikka työllisten kokonaismäärä nousi hieman edellisestä vuodesta, työlli­
syys kuitenkin laski eräillä toimialoilla sekä vuotta aikaisempaan että 
vuoden 1982 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Työllisten määrä väheni 
etenkin teollisuudessa sekä rakennustoiminnassa.
Vuoden 1982 viimeisten kolmen kuukauden aikana oli työttömiä maassamme 
keskimäärin 149 000 henkeä, mikä merkitsi 6,2 prosentin työttömyysastetta. 
Niin miesten kuin naistenkin työttömyysasteeksi saatiin 6,2 prosenttia. 
Vuotta aikaisempaan ajankohtaan verrattuna oli viime vuoden lopun työttö­
myysaste noussut lähes yhden prosenttiyksikön. Sama kasvu ilmeni myös 
miesten ja naisten kohdalla.
Läänikohtaisesti tarkasteltuna työttömyysaste kasvoi useimmissa maamme 
lääneissä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Korkeimmat 
työttömyysasteet olivat vuoden 1982 lopulla Lapin läänissä 12,1 prosenttia 
sekä Kymen läänissä 8,8 prosenttia. Kahdeksan prosentin rajan työttömyy­
saste ylitti myös Kuopion, Pohjois-Karjalan sekä Mikkelin lääneissä.
Tehtyjen työtuntien määrä väheni noin 3 prosenttia vuoden 1982 viimeisellä 
neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
c
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Ylityötuiitien osuus varsinaisista työtunneista on pysynyt muutamien edel­
lisvuosien aikana melko tasaisesti 1,5 prosentin vaiheilla. Vuoden 1982 
kolmannella neljänneksellä se käsvoi 1,8 prosenttiin ja Vuoden 1982 lopul­
la oli ylityötuntien osuus varsinaisista työtunneista noussut jo kahteen 
prosenttiin.
Työvoimatiedustelullä laadittuihin tilastoihin sisältyy epäluotettavuutta. 
Parhaillaan työvöimatiedustelua uudistetaan menetelmiltään, jotta sen luo­
tettavuus paranisi. Uudistukseen kuuluu myös aikasarjojen korjäus. Luotet­
tavuusongelmat koskevat sekä lukujen tasoa että muutoksia.
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Työvoimatiedustelun tuloksia vuosineljänneksittäin 1982 ja 1981 
1 000 henkeä/päivää/tuntia
1982 | 1981 | Muutos IV nelj. 82/
___________ | 1 IV nelj . -81
. ..... . . J | IV nelj. |III nelj. I IV nelj. | 1 000 | % D
15-74 vuotias väestö 3 668 3 660 3 642 26 0,7
Työvoima 2 396 2 511 2 346 50 2,1
Työlliset 2 247 2 368 2 219 28 1,3
Työttömät 149 143 127 22 17,6
Työvoimaan kuulumaton väestö 1 272 1 149 1 296 -24 -1,9
Työvoimaosuus % 65,3 68,6 64,4
Työttömyysaste % 6,2 ' 5,7 5,4
Työlliset toimialoittain: 2 247 2 368 2 219 28 1,3
Maa- ja metsätalous 237 276 237 - -0,2
Teollisuus 592 608 605 -13 -2,1
Rakennustoiminta 154 171 158 -4 -2,3
Kauppa ja rav.toim. 312 327 311 1 0,2
Liikenne 164 177 169 -5 -3,1
Rahoitus- ja vak. toiminta 135 146 137 -2 -1,0 .
Palvelukset 627 642 592 35 5,9
Tuntematon 26 21 10 16 • •
Työssäoloaste % 92,3 77,1 93,1
Tehdyt työpäivät 131 634 121 539 136 970 -5 336 -3,9
Tehdyt työtunnit 1 040 662 966 047 1 072 542 -31 880 -3,0
Ylityöaste %
/
8,9 7,2 7,3
Sivutyöaste % 4,2 2,9 3,8
1) Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista
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Taulut
Tabeller
IV neljännes 1982 
IV kvartalet 1982
/
Taulu Sivu
Tabell Sida
1. Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper enligt kön 5
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön 5
3. Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toimialoittain
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsgren 6
4. Työikäinen väestö pääryhmittäin ja lääneittäin
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper efter äldersgrupp 7
5. Työikäinen väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper efter äldersgrupp 8
6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan
Sysselsatta efter arbetstid och kön 9
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön 9
8. Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain
Sysselsatta efter yrkesställning och näringsgren 10
9. Työlliset toimialoittain ja lääneittäin
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis 11
10. Tehdyt työpäivät toimialoittain ja lääneittäin
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis 12
11. Tehdyt työpäivät ja työtunnit työllisten ammatti­
aseman mukaan toimialoittain
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar enligt
sysselsattas yrkesställning och näringsgren 13
Liite: Kuvioita
Bilaga: Figurer
>
Työvoimatiedustelun menetelmä, käsitteet ja määritelmät 
on esitetty julkaisussa uudistettu työvoimatiedustelu 
(tilastotiedotus TY 1976:20)
Arbetskraftsenkätens metod, begrepp och klassificeringar 
har framlagts i publikationen den förnyade arbetskraftsenkäten 
(statistisk rapport TY 1976:20)
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1. Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper enligt kön
IV. neljännes 1982 - IV kvartalet 1982
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
82 IV/81 IV nelj.-kvart 
1 000 henkeä - personer %
15-74 vuotias väestö
Befolkning i älder 15-74 är 3 668 1 781 1 887 26 0,7
Työvoima - Arbetskraften 2 396 1 249 1 147 50 2,1
Työlliset - Sysselsatta 2 247 1 172 1 075 28 1,3
Työttömät - Arbetslösa 149 77 72 22 17,6
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 är 44 23 21 7 2,4
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 272 532 740 -24 -1,9
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushällsarbete 
Koululaiset ja opiskelijat
162 3 159 -16 -8,7
Studerande 397 192 205 -2 -0,4
Työvoimaosuus %
Rel. arbetskraftstal % 65,3 70,1 60,8
Työttömyysaste
Rel. arbetslöshetstal % 6,2 6,2 6,2
Työttömyys aste % 
alle 25-vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstal, 
under 25 är 13,5 14,0 13,0
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
IV neljännes 1982 - IV kvartalet 1981
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä 
Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
82 IV/81 IV nelj.-kvart 
1 000 henkeä - personer %
Työlliset - Sysselsatta 2 247 1 172 1 075 28 1,3
Työssä - I arbete 2 075 1 104 971 9 0,4
Poissa työstä - Fränvarande 130 48 82 20 18,2
Lomalla - Pä semester 32 17 15 4 16,0
Sairaana - Sjuk 51 28 23 9 21,4
Muu syy - Annan orsak 47 3 44 7 16,8
Ei tietoa - Uppgift saknas 42 20 22 -1 -1,4
Työssäoloaste %
Relativt närvarotal % 92,3 94,2 90,3
Ylityötä tehneet
Utfört övertidsarbete 201 129 72 40 24,5
Sivutyötä tehneet
Haft bisyssla 94 61 33 9 11,3
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6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
IV neljännes 1982 - IV kvartalet 1982
Tuntia viikossa 1000 henkeä - 1000 personer
Timmar i vecka
Yhteensä Miehet Naiset
Sämmäni. Män Kvinnor
1 - 19 39 11 28
20 - 29 70 13 57
30 - AO 1 765 938 827
AI -- 268 161 107
Tuntematon - Okänd 105 A9 56
Työlliset yhteensä
Sysselsatta inalles 2 2A7 1 172 1 075
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
IV neljännes 1982 - IV kvartalet 1982
1000 päivää - 1000 dagar*
Yhteensä Miehet Naiset
Sämmäni. Män Kvinnor
Päivät yhteensä - Dagar inalles 206 737 107 819 98 918
Työpäivät - Arbetsdagar 131 63A 70 399 61 235
Työttömyyspäivät
Dagar som arbetslös 1 021 A9A 526
Loma- ja vapaapäivät
Semester- och lediga dagar 58 869 31 180 27 688
Sairaspäivät - Sjukdagar 5 5A6 3 007 2 539
Muut päivät - övriga dagar 5 571 851 A 720
Tuntematon - Okänd A 095 1 886 2 209
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